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Szmigielski C, Rajpoot K, Grau V, Myerson SG, Holloway C, Noble JA, Kerber R, Becher H.
Real-Time 3D Fusion Echocardiography. J Am Coll Cardiol Img 2010;3:682–90.
Dr. Myerson would like to acknowledge support from the Oxford NIHR Biomedical Research Centre
programme.
The authors apologize for this error.
doi:10.1016/j.jcmg.2011.02.005
Gyöngyösi M, Hemetsberger R, Wolbank S, Kaun C, Posa A, Marian T, Balkay L, Emri M, Galuska
L, Mikecz P, Petrasi Z, Charwat S, Hemetsberger H, Blanco J, Maurer G. Imaging the Migration of
Therapeutically Delivered Cardiac Stem Cells. J Am Coll Cardiol Img 2010;3:772–5.
Please note that the affiliation for Dr. Blanco was incomplete. The correct affiliation is printed below:
Centro de Investigacio´n Cardiovascular (CSIC-ICCC), CIBER-BBN, Barcelona Spain.
The authors apologize for this error.
doi:10.1016/j.jcmg.2011.02.009
